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DMJM
Don Arvidsen
Don Barney
Don Bergstrom, Traffic Eng.
Don Clark
Don Mazziotti
Don Silvey
Don Sterling
Doug Butler
Doug Capps
Doug Goodman
Doug Wright
Dwight Nickerson
Earl Blumenauer
Edna Robertson
Elaine Cogan
Eldon Hout
Elsa Coleman
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Frank Chown
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Gus Minden
Hal Johnson, OFM
Hardy Myers
Harold Pollin
Harold Saltzman
Harold Schnitzer
Harvey Lockett
Hector MacPherson
Housing Authority of Portland
Howard Glazer
Howard McKee
Isabelle Ashcraft
Jane Cease
Jennifer Schlomming
Jerry Bidwell
Jim Andrews
Jim Griffith, Bldg. Bureau
Jim McKillip
Jim Swenson
Joan Smith
Joe Labadie
Joe Voboril
Joe Weston
John Kenward
jonn Nenwara, rUL*
John Lang, Streets
John Perry
John Russell
John Wight
Jon Schleuning
Jordan Schnitzer
Julie Nelson
Karen Kramer
Kelly Bacon
Laila Cully
Lee Perlman
Len Bergstein
Leo Williams
Linda Dobson
Lloyd Anderson
Lloyd Keefe, Planning Bureau
Louis Scherzer
Lyndon Musolf
Marcia Suttenberg
Margaret Strachan
Margie Gustafson
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Mel Gordon
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Mike Lindberg
Mike Lyons
Mildred Schwab
Mitchell Drake
Moshe Lenske
Multnomah County
Nancy Weisser
Ned Look
Neil Goldschmidt
Nick Barnett
Nohad Toulon
Nordstrom's
Norm Boice
O. C. Trotter
Pat LaCrosse, PDC
Patti Zahler
Paul Cook
Paul Linnman
PDC Staff
Peggy Eckton
Pete Mark
Peter Engbretson
Phil Adamsak
Planning and Development
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Ptld. Development Commission
Ranjana Blackett, ONA
Richard Brainard
Richard Hofland
Richard Ivey
Rick Gustafson
Robert Holmes
Rod O'Hiser
Roger Shiels
Ron Buel
Ron Cease
Rowland Rose'
Rudy Barton
Sally Landauer
Sam Galbreath
Sarah Gay
Sheldon Lynn
Si Stanich
Spencer Vail
Stan Amy
Stan Goodell
Stan Pintarich
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